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発　給　者 点　数
左の内年次
｢詳点数
豊　臣　秀　頼 9 9
徳　川　家　康 18 13
徳　川　秀　忠 64 49
徳　川　家　光 60 56
徳　川　家　綱 82 14
徳　川　綱　吉 83 0
徳　川　家　宣 10 0
徳　川　家　継 10 0
徳　川　吉　宗 78 0
徳　川　家　重 43 0
徳　川　家　治 77 0
徳　川　家　斉 149 0
徳　川　家　慶 47 0
徳　川　家　定 14 0
徳　川　家　茂 6 0
計 7bo 141
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発　給　者 点　数 左の内年次｢詳点数 史料番号
豊　臣　秀　頼 17 17 893枝番号1～17
徳　川　秀　忠 73 71 892
徳　川　家　光 98 97 893枝番号
@　18～115
徳　川　家　綱 43 41 894
徳　川　綱　吉 95｛ll 92｛ll 895本家宛
W96分家宛
徳　川　家　宣 12｛11 ・｛； 897本家宛
W98分家宛
徳　川　家　継 ・｛1 1｛1 899本家宛
X00分家宛
徳　川　吉　宗 72｛ll ・・｛31 ・・1｛灘
徳　川　家　重 38 25 902　目録に40通とあ
@　るが家治発給2
@　通混入
徳　川　家　治 71 28 903　目録に70通とあ
@　るが家斉発給1
@　通混入。家重発
@　給分に2通あり
徳　川　家　斉 74 7 904　目録に73通とあ
@　るが家治発給分
@　に1通あり
? 596 423
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第3表御内書発給一覧表
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露人 交付年月日 交　付　者 備　考
家　綱 （1652）
承応元年端午 承応元年5月晦日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 松平因幡守（光隆） 酒井雅楽頭（忠清） 承応元年9月25日 894－36または42
r徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 承応2年正月19日 r徳川実紀』に交付記事
（1653）
承応2年端午 5月3日 松平因幡守（光隆） 酒井雅楽頭（忠清） 承応2年6月5日 894－1。r徳川実紀』に交
付記事
〃　　重陽 9月7日 松平因幡守（光隆） 酒井雅楽頭（忠清） 承応2年10月18日 894－42または36
r徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 承応3年3月16日 r徳川実紀」に交付記事
（1654）
承応3年端午 承応3年6月29日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 阿波侍従（光隆） 酒井雅楽頭（忠清） 承応3年12月6日 894－35。r徳川実紀」に
交付記事
〃　　歳暮 明暦元年2月9日 r徳川実紀』に交付記事
（1655）
明暦元年端午 明暦元年6月11日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 明暦元年10月19目 〃
〃　　歳暮 明暦2年2月4日 〃
（1656）
明暦2年端午 明暦2年6月18日 〃
〃　　重陽 明暦2年10月26日 〃
〃　　歳暮 明暦大火で未発給力
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（1657）
明暦3年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 明暦3年6月13日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 明暦3年10月18日 〃
〃　歳暮 12月25日 〃 〃 万治元年2月21日 r徳川実紀』は2月8日?
（1658）
万治元年端午 5月4B 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 万治元年6月19日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 万治元年10月15日 〃
〃　　歳暮 閏12月27日 〃 〃 万治2年3月6日
（1659）
万治2年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 万治2年7月27日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 万治2年11月22日 〃
〃　　歳暮 12月25日 〃 〃 万治3年正月2了日 〃
（1660）
万治3年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 万治3年6月14日 〃
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 万治3年12月23日 〃
〃　　歳暮 12月27日 土左侍従（忠豊） 〃 寛文元年3月6日 〃
（1661）
寛文元年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文元年8月25日 〃
〃　　重陽 9月7日 土左侍従（忠豊） 〃 寛文元年10月4B 〃
〃　　歳暮 12月2了日 土佐侍従（忠豊） 〃 寛文2年2月6日 〃
（1662）
寛文2年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文2年7月6日 〃
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 寛文2年11月26日 〃
〃　　歳暮 12月27日 土左侍従（忠豊） 〃 寛文3年3月29日 〃 ＝
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備　考
家　綱 （1663）
寛文3年端午 5月3日 土左侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文3年8月9日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 土佐侍従（忠豊） 〃 寛文3年11月27日 〃
〃　　歳暮 12月27日 土左侍従（忠豊） 〃 寛文4年2月29日 〃
（1664）
寛文4年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文4年7月10日 〃
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 寛文4年11月13日 〃
〃　　歳暮 正月27日 〃 〃 寛文5年正月30日 〃
（寛文5） 4年暮は山内家忌中のた
め5年正月に延期
（1665）
寛文5年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文5年6月29B r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 寛文5年10月23日 〃
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 寛文6年2月3日 〃
（1666）
寛文6年端午 5月3日 土左侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文6年6月10日 〃
〃　　重陽 9月7日 土佐侍従（〃） 〃 寛文6年11月4日
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 寛文7年2月8日
（1667）
寛文7年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文7年7月19日 将軍病気のため交付延期
とあるが，r徳川実紀』は
6月22日に交付記事あり
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 寛文7年10月21日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 寛文8年正月晦日 〃
eq
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（1668）
寛文8年端午 5月3日 土佐侍従（忠豊） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文8年6月18日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月了日 〃 〃 寛文8年10月25日 〃
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 寛文9年正月29日 〃
（1669）
寛文9年端午 寛文9年6月10日 〃
〃　　重陽 9月28日 松平土佐守（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文9年10月4日土屋但馬守（数直） 〃
〃　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊昌） 〃 寛文10年2月5日 〃
（1670）
寛文10年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文10年6月13日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 寛文10年10月4日 〃
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 寛文11年□月13日土屋但馬守（数直） 『徳川実紀』は2月13日
（1671）
寛文11年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文11年6月3日土屋但馬守（数直）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 寛文11年10月18日 r徳川実紀』は10月8日
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 寛文12年正月29日久世大和守（広之） r徳川実紀』は正月30日
（1672）
寛文12年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 寛文12年6月12日土屋但馬守（数直）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 寛文12年10月19日〃
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 延宝元年口月23日 〃 r徳川実紀』は2月23日
（1673）
延宝元年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 延宝元年6月29日稲葉美濃守（正則）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 延宝元年10月8日久世大和守（広之） r徳川実紀』は10月9日
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 延宝2年2月8日 〃
oっ
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備　考
家　綱 （1674）
延宝2年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌〉 酒井雅楽頭（忠清） 正宝2年6月29日稲葉美濃守（正則）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 正宝2年11月7日 〃
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 正宝3年口月18？日阿部播磨守（正能） r徳川実紀』は2月18日
（16了5）
延宝3年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 延宝3年6月15日久世大和守（広之）
〃　　重陽 10月3日 〃 〃 延宝3年10月21日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 延宝4年2月18日稲葉美濃守（正則）
（1676）
延宝4年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 延宝4年6月10日久世大和守（広之）
〃　　重陽 9月18日 〃 〃 延宝4年11月16日稲葉美濃守（正則）
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 延宝5年口月23日稲葉か r徳川実紀』は2月23日
（1677）
延宝5年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 延宝5年6月18日久世大和守（広之）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 延宝5年10月20日稲葉美濃守（正則） r徳川実紀」は10月19日
〃　　歳暮 閏12月27日 〃 〃 延宝6年2月12日
（1678）
延宝6年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 延宝6年6月6日土屋但馬守（数直）
〃　　重陽 9月14日 〃 〃 延宝6年10月23日大久保加賀守（忠朝）
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 延宝7年口口 土屋口口 r徳川実紀』は2月13日
（16了9）
延宝7年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 延宝7年6月25日稲葉美濃守（正則）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 延宝7年10月12日土井能登守（利房）
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 延宝8年2月口日 r徳川実紀』は2月27日
?
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（1680）
延宝8年端午 未発給力
綱　吉 延宝8年重陽 9月7日 土佐侍従（豊昌） 酒井雅楽頭（忠清） 延宝8年10月29日堀田備中守（正俊）
〃　　歳暮 12月27日 〃 稲葉美濃守（正則） 天和元年2月4日 〃
（1681）
天和元年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 稲葉美濃守（正則） 天和元年6月25日板倉内膳正（重種）
〃　　重陽 9月21日 〃 〃 天和元年10月28日大久保加賀守（忠朝） r徳川実紀』は10月29日
〃　歳暮 12月27日 〃 堀田筑前守（正俊） 天和2年2月3日 〃
（1682）
天和2年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 堀田筑前守（正俊） 天和2年6月14日戸田山城守（忠昌） r徳川実紀』は6月6日
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 天和2年11月19日阿部豊後守（正武）
〃　歳暮 12月27日 〃 〃 天和3年2月27日 〃
（1683）
天和3年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 堀田筑前守（正俊） 天和3年7月6日大久保加賀守（忠朝）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 天和3年10月9日戸田山城守（忠昌） r徳川実紀』は11月9日
〃　歳暮 12月27日 〃 〃 貞享元年2月23日 〃
（1684）
貞享元年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 堀田筑前守（正俊） 貞享元年7月22日阿部豊後守（正武） r徳川実紀』は7月21日
〃　　重陽 9月10日 〃 戸田山城守（忠昌） 貞享元年11月23日 蜂須賀家文書では9月7
〃　　歳暮 12月29日 〃 大久保加賀守（忠朝） 貞享2年3月18日大久保加賀守（忠朝） 日付の可能性あり
（1685）
貞享2年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 戸田山城守（忠昌） 貞享2年7月29日戸田山城守（忠昌）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部豊後守（正武） 貞享2年12月15日阿部豊後守（正武）
〃　　歳暮 12月29日 〃 松平日向守（信之） 貞享3年2月14日松平B向守（信之） r徳川実紀』は3月14日
?
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付者 備　考
綱　吉 （正686）
貞享3年端午 5月15日 土佐侍従（豊昌） 大久保加賀守（忠朝） 貞享3年8月3日大久保加賀守（忠朝）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部豊後守（正武） 貞享3年12月26日阿部豊後守（正武） r徳川実紀』は11月26日
〃　　歳暮 12月29日 〃 戸田山城守（忠昌） 貞享4年4月5日戸田山城守（忠昌）
（1687）
貞享4年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 大久保加賀守（忠朝） 貞享4年8月3日大久保加賀守（忠朝）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部豊後守（正武） 貞享4年12月5日阿部豊後守（正武）
〃　　歳暮 12月29日 〃 戸田山城守（忠昌） 元禄元年4月12日戸田山城守（忠昌）
（1688）
元禄元年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 土屋相模守（政直） 元禄元年8月25日土屋相模守（政直）
〃　　重陽 9月7日 〃 大久保加賀守（忠朝） 元禄元年12月3日大久保加賀守（忠朝）
〃　　歳暮 12月29日 〃 阿部豊後守（正武） 元禄2年3月22日阿部豊後守（正武）
（1689）
元禄2年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 戸田山城守（忠昌） 元禄2年9月12日戸田山城守（忠昌）
〃　　重陽 9月10日 〃 土屋相模守（政直） 元禄2年12月6日土屋相模守（政直）
〃　　歳暮 12月29日 〃 大久保加賀守（忠朝） 元禄3年4月22日大久保加賀守（忠朝）
（1690）
元禄3年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 阿部豊後守（正武） 元禄3年8月18日阿部豊後守（正武）
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田山城守（忠昌） 元禄3年12月11日戸田山城守（忠昌）
〃　　歳暮 12月29日 〃 土屋相模守（政直） 元禄4年4月27日土屋相模守（政直）
（正691）
元禄4年端午 5月11日 土佐侍従（豊昌） 大久保加賀守（忠朝） 一禄4年閏8月21日大久保加賀守（忠朝）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部豊後守（正武） 一禄4年11月27日阿部豊後守（正武）
〃　　歳暮 12月29日 〃 〃 一禄5年4月18日戸田山城守（忠昌）
?
???????
（1692）
元禄5年端午 5月15EI土佐侍従（豊昌） 土屋相模守（政直） 元禄5年8月28日土屋相模守（政直）
〃　　重陽 9月了日 〃 大久保加賀守（忠朝） 元禄5年12月4日大久保加賀守（忠朝）
〃　　歳暮 12月29日 〃 〃 元禄6年4月15日阿部豊後守（正武）
（1693）
元禄6年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 戸田山城守（忠昌） 元禄6年7月26日戸田山城守（忠昌）
〃　　重陽 9月7日 〃 土屋相模守（政直） 元禄6年11月25日土屋相模守（政直）
〃　　歳暮 12月29日 〃 戸田山城守（忠昌） 元禄7年4月26日大久保加賀守（忠朝）
（1694）
元禄7年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 阿部豊後守（正武） 元禄7年6月11日阿部豊後守（正武）
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田山城守（忠昌） 元禄7年10月21日戸田山城守（忠昌）
〃　　歳暮 12月29日 〃 土屋相模守（政直） 元禄8年3月9日
（1695）
元禄8年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 大久保加賀守（忠朝） 元禄8年6月22日大久保加賀守（忠朝）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部豊後守（正武） 元禄8年10月22日阿部豊後守（正武）
〃　　歳暮 12月29日 〃 戸田山城守（忠昌） 元禄9年3月23日戸田山城守（忠昌）
（1696）
元禄9年端午 5月15日 土佐侍従（豊昌） 大久保加賀守（忠朝） 元禄9年6月9日大久保加賀守（忠朝）
〃　　重陽 9月7日 〃 土屋相模守（政直） 一禄9年10月22日土屋相模守（政直）
〃　　歳暮 12月29日 〃 阿部豊後守（正武） 一禄10年閏2月26日阿部豊後守（正武）
（1697）
元禄10年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 戸田山城守（忠昌） 元禄10年6月9日戸田山城守（忠昌）
〃　　重陽 9月7日 〃 土屋相模守（政直） 元禄10年10月10日土屋相模守（政直）
〃　　歳暮 12月29日 〃 阿部豊後守（正武） 元禄11年3月26日阿部豊後守（正武）
?
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綱　吉 （1698）
元禄11年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 小笠原佐渡守（長重） 元禄11年7月21日小笠原佐渡守（長重）
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田山城守（忠昌） 元禄11年10月22日戸田山城守（忠昌）
〃　　歳暮 12月晦日 〃 土屋相模守（政直） 元禄12年3月18日土屋相模守（政直）
（1699）
元禄12年端午 5月3日 土佐侍従（豊昌） 阿部豊後守（正武） 元禄12年6月13日阿部豊後守（正武）
〃　　重陽 9月7日 〃 小笠原佐渡守（長重） 元禄12年10月19日小笠原佐渡守（長重）
〃　　歳暮 12月29日 〃 土屋相模守（政直） 元禄13年2月26日土屋相模守（政直）
（1700）
元禄13年端午 5月15日 土佐侍従（豊昌） 小笠原佐渡守（長重） 元禄13年7月21日小笠原佐渡守（長重）
〃　　重陽 元禄13年μ月18日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 i2月29日 土佐侍従（豊房） 阿部豊後守（正武） 元禄14年2月25日
（1了01）
元禄14年端午 5月3日 土佐侍従（豊房） 土屋相模守（政直） 元禄14年6月18日土屋相模守（政直）
〃　　重陽 9月7日 〃 小笠原佐渡守（長重） 元禄14年10月21日小笠原佐渡守（長重）
〃　　歳暮 12月29日 〃 秋元但馬守（喬知） 元禄15年2月26日秋元但馬守（喬知）
（1702）
元禄15年端午 5月3日 土佐侍従（豊房） 稲葉丹後守（正往） 元禄15年6月27日稲葉丹後守（正往）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部豊後守（正武） 元禄15年10月27日阿部豊後守（正武）
〃　　歳暮 12月29日 〃 土屋相模守（政直） 元禄正6年2月18日土屋相模守（政直）
（1703）
元禄16年端午 5月3日 土佐侍従（豊房） 小笠原佐渡守（長重）
〃　　重陽 9月7日 〃 秋元但馬守（喬知） 元禄16年10月27日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 12月29日 〃 稲葉丹後守（正往） 宝永元年2月25日 〃
゜Q
???????
（1704）
宝永元年端午 5月15日 土佐侍従（豊房） 阿部豊後守（正武） 宝永元年6月25日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　重陽 9月7日 〃 土屋相模守（政直） 宝永元年10月27日土屋相模守（政直）
〃　　歳暮 12月29日 〃 小笠原佐渡守（長重） 宝永2年2月26日小笠原佐渡守（長重）
（1705）
宝永2年端午 5月3日 土佐侍従（豊房） 秋元但馬守（喬知） 宝永2年6月18日
〃　　重陽 9月7日 〆ノ 稲葉丹後守（正往） 宝永2年10月晦日稲葉丹後守（正往）
〃　　歳暮 12月29日 土左侍従（豊房） 土屋相模守（政直） 宝永3年2月26日土屋相模守（政直）
（1706）
宝永3年端午 5月3日 須賀飛騨守（隆長） 大久保加賀守（忠増） 宝永3年6月29日大久保加賀守（忠増） 896－35
〃　　重陽 9月7日 公平伊右衛門（豊隆） 井．ヒ河内守（正雰） 宝永3年10月27日井上河内守（正界）
〃　　歳暮 12月29日 公平土佐守（〃） 秋元但馬守（喬知） 宝永4年2月26日秋元但馬守（喬知）
（1了07）
宝永4年端午 5月3日 松平土佐守（豊隆） 稲葉丹後守（正往） 宝永4年6月11日稲葉丹後守（正往）
〃　　重陽 9月7日 〃 土屋相模守（政直） 宝永4年10月29日土屋相模守（政直）
〃　　歳暮 12月29日 〃 大久保加賀守（忠増） 宝永5年3月23日大久保加賀守（忠増）
（1708）
宝永5年端午 5月3日 松平土佐守（豊隆） 井上河内守（正寄） 宝永5年6月22日井上河内守（正2i）
〃　　重陽 9月7日 〃 秋元但馬守（喬知） 宝永5年10月29日小笠原佐渡守（長重） 交付年月日は896－52による
〃　　歳暮 未発給力
家　宣 （1709）
宝永6年端午 5月2日 土佐侍従（豊隆） 大久保加賀守（忠増） 宝永6年6月25日大久保加賀守（忠増）
〃　　重陽 9月7日 〃 小笠原佐渡守（長重） 宝永6年10月23日小笠原佐渡守（長重）
〃　　歳暮 12月27日 〃 本多伯誉守（正永） 宝永7年2月23日本多伯誉守（正永）
9
?将軍名 年・三季 文書B付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付者 備　考
家　宣 （1710）
宝永7年端午 5月3日 土佐侍従（豊隆） 井上河内守（正峯） 宝永7年6月26日井上河内守（正犀）
〃　　重陽 9月7日 〃 秋元但馬守（喬知） 宝永7年10月26日秋元但馬守（喬知）
〃　　歳暮 12月27日 〃 土屋相模守（政直） 正徳元年2月23日土屋相模守（政直）
（1711）
正徳元年端午 5月3日 土佐侍従（豊隆） 大久保加賀守（忠増） 正徳元年6月25日大久保加賀守（忠増）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部豊後守（正喬） 正徳元年10月25日阿部豊後守（正喬）
〃　　歳暮 12月27日 〃 井上河内守（正寄） 正徳2年2月23日井上河内守（正岸）
（1712）
正徳2年端午 5月3日 土佐侍従（豊隆） 土屋相模守（政直） 正徳2年7月3日土屋相模守（政直） 忌中故例より遅れて渡る。
898－9では6月26日交付
〃　　重陽 未発給力
家　継 正徳2年歳暮 12月27日 土佐侍従（豊隆） 大久保加賀守（忠増） 正徳3年2月13日井上河内守（正寄） 900では大久保加賀守邸
で交付
（1713）
正徳3年端午 5月3日 土佐侍従（豊隆） 阿部豊後守（正喬） 正徳3年6月25日
〃　　重陽 9月7日 〃 井上河内守（正寄） 正徳3年10月25日井上河内守（正答）
〃　歳暮 12月27目 〃 秋元但馬守（喬知） 正徳4年2月22日秋元但馬守（喬知）
（1714）
正徳4年端午 5月3日 土佐侍従（豊隆） 久世大和守（重之） 正徳4年6月25日久世大和守（重之）
〃　　重陽 9月7日 〃 土屋相模守（政直） 正徳4年10月25日土屋相模守（政直）
〃　歳暮 12月27日 〃 阿部豊後守（正喬） 正徳5年2月21日阿部豊後守（正喬）
???????
（1715）
正徳5年端午 5月2日 土佐侍従（豊隆） 松平紀伊守（信庸） 正徳5年6月25日松平紀伊守（信庸）
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田山城守（忠真） 正徳5年10月25日戸田山城守（忠真）
〃　　歳暮 12月27日 〃 井上河内守（正苓） 享保元年2月21日井上河内守（正峯）
士　　己7禔@　7ド （1716）
享保元年端午 未発給力
〃　　重陽 9月7日 土佐侍従（豊隆） 久世大和守（重之） 享保元年10月21日久世大和守（重之）
〃　　歳暮 12月27日 〃 土屋相模守（政直） 享保2年2月21日土屋相模守（政直）
（1717）
享保2年端午 5月4日 土佐侍従（豊隆） 阿部豊後守（正喬） 享保2年6月25日阿部豊後守（正喬）
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田山城守（忠真） 享保2年10月21日戸田山城守（忠真）
〃　　歳暮 12月27日 〃 井上河内守（正塔） 享保3年2月21日井上河内守（正本）
（1718）
享保3年端午 5月2日 土佐侍従（豊隆） 水野和泉守（忠之） 享保3年6月25日水野和泉守（忠之）
〃　　重陽 9月7日 〃 久世大和守（重之） 享保3年10月21B久世大和守（重之）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田山城守（忠真） 享保4年2月21日戸田山城守（忠真）
（正719）
享保4年端午 5月3日 土佐侍従（豊隆） 井上河内守（正雰） 享保4年6月25日井上河内守（正本）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野和泉守（忠之） 享保4年10月21日水野和泉守（忠之）
〃　　歳暮 12月27日 〃 久世大和守（重之） 享保5年2月21日久世大和守（重之）
（1720）
享保5年端午 6月12B松平大助（豊常） 戸田山城守（忠真） 享保5年6月25日戸田山城守（忠真） 901－2では5月3日付
〃　　重陽 9月7日 〃 井上河内守（正寄） 享保5年10月21日井上河内守（正＃）
〃　　歳暮 12月27日 〃 水野和泉守（忠之） 享保6年2月21日水野和泉守（忠之）
?
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士　　仁レ香@　71く （1721）
享保6年端午 5月3日 松平大助（豊常） 戸田山城守（忠真） 享保6年6月25日戸田山城守（忠真）
〃　　重陽 9月7日 〃 井上河内守（正峯） 享保6年10月21日井上河内守（正峯）
〃　　歳暮 12月27日 松平土佐守（豊常） 水野和泉守（忠之） 享保7年2月21日水野和泉守（忠之）
（1722）
享保7年端午 5月3日 松平土佐守（豊常） 戸田山城守（忠真） 享保7年6月25日戸田山城守（忠真）
〃　　重陽 9月7日 〃 安藤対馬守（信友） 享保7年10月21B安藤対馬守（信友） 交付者は901－22で補う
〃　　歳暮 i2月27日 〃 水野和泉守（忠之） 享保8年2月21日水野和泉守（忠之） 交付者は901－16で補う
（1723）
享保8年端午 5月3日 松平土佐守（豊常） 安藤対馬守（信友） 享保8年6月25日安藤対馬守（信友）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野和泉守（忠之） 享保8年10月21日水野和泉守（忠之）
〃　　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊常） 松平左近将監（乗邑） 享保9年2月21日松平左近将監（乗邑）
（1724）
享保9年端午 5月3日 土佐侍従（豊常） 安藤対馬守（信友） 享保9年6月25日安藤対馬守（信友）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野和泉守（忠之）
?????????
水野和泉守（忠之）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平左近将監（乗邑） 享保10年2月21日松平左近将監（乗邑）
（1725）
享保10年端午 5月3日 佐侍従（豊常） 水野和泉守（忠之） 享保10年6月25日水野和泉守（忠之） 901－4では5月16日付
〃　　重陽 享保10年10月21日 r徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 12月27日 公平民部大輔（豊敷） 松平伊賀守（忠周） 享保11年2月21日松平伊賀守（忠周）
（1726）
享保11年端午 5月3日 公平民部大輔（豊敷） 水野和泉守（忠之） 享保11年8月7日水野和泉守（忠之）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平左近将監（乗邑） 享保11年10月21日松平左近将監（乗邑）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊賀守（忠周） 享保12年2月21日松平伊賀守（忠周）
eqp
???????
（1727）
享保12年端午 5月3日 公平民部大輔（豊敷） 水野和泉守（忠之） 享保12年6月25日水野和泉守（忠之）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平左近将監（乗邑） 享保12年10月22日松平左近将監（乗邑）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊賀守（忠周） 享保13年3月19日 〃
（1728）
享保13年端午 5月4日 公平民部大輔（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 享保13年6月25日松平左近将監（乗邑） 901－32では5月3日付
〃　　重陽 9月7日 〃 水野和泉守（忠之） 享保13年10月21日水野和泉守（忠之）
〃　　歳暮 12月27日 佐侍従（豊敷） 酒井讃岐守（忠音） 享保14年2月21日酒井讃岐守（忠音）
（1729）
享保14年端午 5月3日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 享保14年6月25日松平左近将監（乗邑） 901－31では5月4日付
〃　　重陽 9月7日 〃 水野和泉守（忠之） 享保14年10月21日水野和泉守（忠之）
〃　　歳暮 12月27日 〃 酒井讃岐守（忠音） 享保15年2月21日酒井讃岐守（忠音）
（1730）
享保15年端午 5月3日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 享保15年6月25日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 酒井讃岐守（忠音） 享保15年10月21日酒井讃岐守（忠音）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信祝） 享保16年2月21日 〃
（1731）
享保16年端午 5月3日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 享保16年6月25日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 酒井讃岐守（忠音） 享保16年10月21日酒井讃岐守（忠音）
〃　　歳暮 12月27日 ’ノ 松平伊豆守（信祝） 享保17年2月21日松平伊豆守（信祝）
（1732）
享保17年端午 5月3日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑〉 享保17年6月25日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7El 〃 酒井讃岐守（忠音） 享保17年10月21日酒井讃岐守（忠音）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信祝） 享保18年2月21日松平伊豆守（信祝）
σっ
?
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備考
士　　轡禔@　7F （1733）
享保18年端午 享保18年6月25日 r徳川実紀」に交付記事
〃　　重陽 享保18年10月25日 〃
〃　　歳暮 享保19年2月21日 〃
（1734）
享保19年端午 享保19年6月25日 〃
〃　　重陽 享保19年10月21日 〃
〃　　歳暮 享保20年2月21日 〃
（1735）
享保20年端午 享保20年6月25日 〃
〃　　重陽 9月7日 蜂須賀宮内（宗英） 松平伊豆守（信祝） 享保20年10月21日 901－13とr徳川実紀』
〃　　歳暮 12月27日 松平阿波守（宗英） 本多中務大輔（忠良） 元文元年2月21日 901－69
（1736）
元文元年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 元文元年6月25日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信祝） 元文元年10月21日松平伊豆守（信祝）
〃　　歳暮 12月27日 〃 本多中務大輔（忠良） 一文3（2カ）年2月21日本多中務大輔（忠良）
（1737）
元文2年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 元文2年6月27日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信祝） 元文2年10月21日松平伊豆守（信祝）
〃　　歳暮 12月27日 〃 本多中務大輔（忠良） 元文3年2月21日本多中務大輔（忠良）
（1738）
元文3年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 元文3年6月25日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信祝） 元文3年10月21日松平伊豆守（信祝）
〃　歳暮 12月27日 〃 本多中務大輔（忠良） 元文4年2月21日本多中務大輔（忠良）
?
???????
（1739）
元文4年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 元文4年6月25B松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信祝） 元文4年10月21日松平伊豆守（信祝）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平左近将監（乗邑） 元文5年2月21日松平左近将監（乗邑）
（1740）
元文5年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 本多中務大輔（忠良） 元文5年6月25日本多中務大輔（忠良）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信祝） 元文5年10月21日松平伊豆守（信祝）
〃　歳暮 12月27日 〃 松平左近将監（乗邑） 寛保元年2月21日松平左近将監（乗邑）
（1741）
寛保元年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 本多中務大輔（忠良） 寛保元年6月25日本多中務大輔（忠良）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信祝） 寛保元年10月21日松平伊豆守（信祝）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平左近将監（乗邑） 寛保2年2月21日松平左近将監（乗邑）
（1742）
寛保2年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 本多中務大輔（忠良） 寛保2年6月25日本多中務大輔（忠良）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信祝） 寛保2年10月21日松平伊豆守（信祝）
〃　　歳暮 12月27日 〃 土岐丹後守（頼稔） 寛保3年2月21日土岐丹後守（頼稔）
（1743）
寛保3年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 寛保3年6月25日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 本多中務大輔（忠良） 寛保3年10月21日本多中務大輔（忠良）
〃　歳暮 12月27B 〃 松平伊豆守（信祝） 延享元年2月21日松平伊豆守（信祝）
（1了44）
延享元年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 土岐丹後守（頼稔） 延享元年7月25日土岐丹後守（頼稔）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平左近将監（乗邑） 延享元年10月21日松平左近将監（乗邑）
〃　　歳暮 12月27日 〃 本多中務大輔（忠良） 延享2年2月25日本多中務大輔（忠良）
?
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備　考
士　　轡禔@　7」く （1745）
延享2年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平左近将監（乗邑） 延享2年6月25日松平左近将監（乗邑）
〃　　重陽 9月7日 〃 本多中務大輔（忠良） 延享2年10月21日本多中務大輔（忠良）
家　重 延享2年歳暮 閏12月15日 〃 酒井雅楽頭（忠恭） 延享3年2月21日酒井雅楽頭（忠恭）
（1746）
延享3年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 堀田相模守（正亮） 延享3年6月27B堀田相模守（正亮）
〃　　重陽 9月7日 〃 西尾隠岐守（忠尚） 延享3年10月22日西尾隠岐守（忠尚）
〃　　歳暮 12月27日 〃 酒井雅楽頭（忠恭） 延享4年2月21日酒井雅楽頭（忠恭）
（1747）
延享4年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 本多伯書守（正珍） 延享4年6月25日本多伯者守（正珍）
〃　　重陽 9月7日 〃 酒井雅楽頭（忠恭） 延享4年10月21日酒井雅楽頭（忠恭）
〃　　歳暮 12月27日 〃 堀田相模守（正亮） 寛延元年2月21日堀田相模守（正亮）
（1748）
寛延元年端午 5月4日 土佐侍従（豊敷） 本多伯書守（正珍） 寛延元年6月25日本多伯者守（正珍）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 寛延元年10月21日松平右近将監（武元）
〃　歳暮 12月27日 〃 堀田相模守（正亮） 寛延2年3月25日堀田相模守（正亮） 例年2月21日交付の処至
心院様法事で延引
（1749）
寛延2年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 本多伯書守（正珍） 寛延2年6月25日本多伯書守（正珍）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 寛延2年10月21日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 酒井左衛門尉（忠寄） 寛延3年3月22日酒井左衛門尉（忠寄）
??
?????????
（1750）
寛延3年端午 5月4日 土佐侍従（豊敷） 堀田相模守（正亮） 寛延3年6月25日堀田相模守（正亮）
〃　　重陽 9月7日 〃 本多伯書守（正珍） 寛延3年10月21日本多伯書守（正珍）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右近将監（武元） 宝暦元年2月21日松平右近将監（武元）
（1751）
宝暦元年端午 5月4日 土佐侍従（豊敷） 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦元年7月21日酒井左衛門尉（忠寄）
〃　　重陽 9月7日 〃 堀田相模守（正亮） 宝暦元年10月27日堀田相模守（正亮）
〃　　歳暮 12月27日 〃 本多伯者守（正珍） 宝暦2年2月21日本多伯書守（正珍）
（1752）
宝暦2年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 西尾隠岐守（忠尚） 宝暦2年6月25日西尾隠岐守（忠尚）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 宝暦2年10月21日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦3年2月21日酒井左衛門尉（忠寄）
（1753）
宝暦3年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 本多伯書守（正珍） 宝暦3年6月25日本多伯書守（正珍）
〃　　重陽 9月7日 〃 堀田相模守（正亮） 宝暦3年10月21日堀田相模守（正亮）
〃　　歳暮 12月27日 〃 西尾隠岐守（忠尚） 暦4年閏2月11日西尾隠岐守（忠尚）
（1754）
宝暦4年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平右近将監（武元） 宝暦4年6月27日松平右近将監（武元）
〃　　重陽 9月7日 〃 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦4年10月21日酒井左衛門尉（忠寄）
〃　　歳暮 12月27日 〃 本多伯言守（正珍） 宝暦5年2月21日本多伯書守（正珍）
（1755）
‘
宝暦5年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 堀田相模守（正亮） 宝暦5年6月25日堀田相模守（正亮）
〃　　重陽 9月7日 〃 西尾隠岐守（忠尚） 宝暦5年10月21日西尾隠岐守（忠尚）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右近将監（武元） 宝暦6年2月21日松平右近将監（武元） ?
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露人 交付年月日 交　付者 備　考
家　重 （1756）
宝暦6年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦6年6月25B酒井左衛門尉（忠寄）
〃　　重陽 9月7日 松平阿波守（重喜） 本多伯者守（正珍） 宝暦6年10月21日 902－27
〃　　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊敷） 堀田相模守（正亮） 宝暦7年2月21日堀田相模守（正亮）
（1757）
宝暦7年端午 5月4日 土佐侍従（豊敷） 西尾隠岐守（忠尚） 宝暦7年6月25日西尾隠岐守（忠尚）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 宝暦7年10月21日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦8年2月21日酒井左衛門尉（忠寄）
（1758）
宝暦8年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 本多伯書守（正珍） 宝暦8年6月25日本多伯者守（正珍）
〃　　重陽 9月7日 〃 堀田相模守（正亮） 宝暦8年10月21日堀田相模守（正亮）
〃　　歳暮 12月27日 〃 西尾隠岐守（忠尚） 宝暦9年2月21日西尾隠岐守（忠尚）
（1759）
宝暦9年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平右京大夫（輝高） 宝暦9年6月25日松平右京大夫（輝高）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 宝暦9年10月27日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦10年3月22日酒井左衛門尉（忠寄）
（1760）
宝暦10年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 堀田相模守（正亮） 宝暦10年6月25日堀田相模守（正亮）
家　治 宝暦10年重陽 9月7日 〃 秋元但馬守（涼朝） 宝暦10年10月21日秋元但馬守（涼朝）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右近将監（武元） 宝暦11年2月25日松平右近将監（武元）
（1761）
宝暦11年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 井上河内守（正経） 宝暦11年8月25B井上河内守（正経）
〃　　重陽 9月7日 〃 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦11年12月18日松平右近将監（武元） 酒井忠寄病気につき松平
武元が交付
〃　　歳暮 12月27日 〃 秋元但馬守（涼朝） 宝暦12年2月21日秋元但馬守（涼朝）
◎Q?
???????
（1762）
宝暦12年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平右京大夫（輝高） 宝暦12年6月25日松平右京大夫（輝高）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 宝暦12年10月21日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 井上河内守（正経） 宝暦13年2月27日 〃
（1763）
宝暦13年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 酒井左衛門尉（忠寄） 宝暦13年6月25日酒井左衛門尉（忠寄）
〃　　重陽 9月7日 〃 秋元但馬守（涼朝） 宝暦13年10月23日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右京大夫（輝高） 明和元年3月22日松平右京大夫（輝高）
（1了64）
明和元年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平右近将監（武元） 明和元年6月25日松平右近将監（武元） 「
〃　　重陽 9月7日 〃 松平周防守（康福） 明和元年10月21日松平周防守（康福）
〃　歳暮 閏12月27日 〃 阿部伊予守（正右） 明和2年2月21日阿部伊予守（正右） 903－41は2月朔日付
（1765）
明和2年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平右京大夫（輝高） 明和2年6月25日松平右京大夫（輝高）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 明和2年10月23日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部伊予守（正右） 明和3年2月27日阿部伊予守（正右）
（1766）
明和3年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 松平周防守（康福）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右京大夫（輝高） 明和3年10月23日松平右京大夫（輝高）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右近将監（武元） 明和4年2月21日松平右近将監（武元）
（1767）
明和4年端午 5月2日 土佐侍従（豊敷） 阿部伊予守（正右） 明和4年6月29日阿部伊予守（正右）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平周防守（康福） 明和4年10月21日 〃
〃　　歳暮 明和5年3月7日 『徳川実紀』に交付記事
???
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備　考
家　治 （1768）
明和5年端午 5月2日 松平土佐守（豊雍） 松平右近将監（武元） 明和5年6月25日松平右近将監（武元）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部伊予守（正右） 明和5年10月23日阿部伊予守（正右）
〃　　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊雍） 松平周防守（康福） 明和6年3月7日松平周防守（康福）
（1了69）
明和6年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平右京大夫（輝高） 明和6年6月25日松平右京大夫（輝高）
〃　　重陽 9月27日 〃 松平右近将監（武元） 明和6年10月21日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 板倉佐渡守勝清） 明和7年3月7日板倉佐渡守（勝清）
（1770）
明和7年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍i） 松平周防守（康福） 明和7年6月25日松平周防守（康福）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右京大夫（輝高） 明和7年10月23日松平右京大夫（輝高）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右近将監（武元） 明和8年2月21日松平右近将監（武元）
（1771）
明和8年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 板倉佐渡守（勝清） 明和8年6月29日板倉佐渡守（勝清）
〃　　重陽 9月27日 〃 松平右京大夫（輝高） 明和8年11月21日松平右京大夫（輝高） 903－63は9月7日付
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平周防守（康福） 安永元年2月29日松平周防守（康福）
（1772）
安永元年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 田沼主殿頭（意次） 安永元年6月25日田沼主殿頭（意次）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 安永元年10月21日松平右近将監（武元）
〃　　歳暮 12月27日 〃 板倉佐渡守（勝清） 安永2年3月19日板倉佐渡守（勝清）
（1773）
安永2年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平右京大夫（輝高） 安永2年6月27日松平右京大夫（輝高）
〃　　重陽 9月7B 〃 松平周防守（康福） 安永2年10月21日松平周防守（康福）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右近将監（武元） 安永3年2月21日松平右近将監（武元）
??
???????
（1774）
安永3年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 田沼主殿頭（意次） 安永3年6月25日田沼主殿頭（意次）
〃　　重陽 9月了日 〃 板倉佐渡守（勝清） 安永3年10月21日板倉佐渡守（勝清）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右京大夫（輝高） 安永4年2月21日松平右京大夫（輝高）
（1775）
安永4年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平周防守（康福） 安永4年6月25日松平周防守（康福）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右近将監（武元） 安永4年10月21日松平右近将監（武元）
〃　歳暮 閏12月27日 〃 田沼主殿頭億次） 安永5年2月21日田沼主殿頭（意次）
（1776）
安永5年端午 5月4日 土佐侍従（豊雍） 板倉佐渡守（勝清） 安永5年6月25日板倉佐渡守（勝清）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平右京大夫（輝高） 安永5年10月23日松平右京大夫（輝高）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平周防守（康福） 安永6年2月21日松平周防守（康福）
（1777）
安永6年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平右近将監（武元） 安永6年6月25日松平右近将監（武元）
〃　　重陽 9月7日 〃 田沼主殿頭（意次） 安永6年10月25日田沼主殿頭（意次）
〃　　歳暮 正2月27日 〃 板倉佐渡守（勝清） 安永7年2月21日板倉佐渡守（勝清）
（1778）
安永7年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平右京大夫（輝高） 安永7年6月25日松平右京大夫（輝高）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平周防守（康福） 安永7年10月21日松平周防守（康福）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右近将監（武元） 安永8年2月21日松平右近将監（武元）
（1779）
安永8年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 田沼主殿頭（意次） 安永8年6月25日田沼主殿頭（意次）
〃　　重陽 9月7日 〃 板倉佐渡守（勝清） 安永8年10月21日板倉佐渡守（勝清）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平右京大夫（輝高） 安永9年2月29日 〃
???
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備考
家　治 （1780）
安永9年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平周防守（康福） 安永9年6月25日松平周防守（康福） 903－8では披露人が田沼
〃　　重陽 9月7日 〃 田沼主殿頭（意次） 安永9年10月23日田沼主殿頭（意次） 主殿頭となっている
〃　　歳暮 12月27日 〃 〃 天明元年2月29日 〃
（1781）
天明元年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平右京大夫（輝高） 天明元年6月25日松平右京大夫（輝高）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平周防守（康福） 天明元年10月21日松平周防守（康福）
〃　歳暮 12月27日 〃 久世大和守（広明） 天明2年2月21日久世大和守（広明）
（1782）
天明2年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 田沼主殿頭（意次） 天明2年6月25日田沼主殿頭（意次）
〃　　重陽 9月7日 〃 久世大和守（広明） 天明2年10月21日久世大和守（広明）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平周防守（康福） 天明3年2月21日松平周防守（康福）
（1783）
天明3年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 田沼主殿頭（意次） 天明3年7月2日田沼主殿頭（意次）
〃　　重陽 9月7日 〃 久世大和守（広明） 天明3年10月21日久世大和守（広明）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平周防守（康福） 天明4年2月21日松平周防守（康福）
（1784）
天明4年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 田沼主殿頭（意次） 天明4年6月25日田沼主殿頭（意次）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野越中守（貞長） 天明4年10月23日牧野越中守（貞長）
〃　　歳暮 12月27日 〃 田沼主殿頭（意次） 天明5年2月27日田沼主殿頭（意次）
（1785）
天明5年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 水野出羽守（忠友） 天明5年6月25日水野出羽守（忠友）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平周防守（康福） 天明5年10月23日松平周防守（康福）
〃　　歳暮 12月27日 〃 牧野越中守（貞長） 天明6年2月21日 r徳川実紀』に交付記事
?
???????
（1786）
天明6年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 田沼主殿頭（意次） 天明6年6月25日田沼主殿頭（意次）
〃　　重陽 未発給力
家　斉 天明6年歳暮 12月27日 土佐侍従（豊雍） 鳥居丹波守（忠意） 天明7年2月2正日鳥居丹波守（忠意）
（1787）
天明7年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 松平周防守（康福） 天明7年6月25日松平周防守（康福）
〃　　重陽 9月2日 〃 阿部伊勢守（正倫） 天明了年10月21日阿部伊勢守（正倫）
〃　　歳暮 12月27日 〃 牧野備後守（貞長） 天明8年2月27日牧野備後守（貞長）
（1788）
天明8年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 鳥居丹波守（忠意） 天明8年6月25日鳥居丹波守（忠意）
〃　　重陽 9月2日 〃 松平越中守（定信） 天明8年10月23日松平越中守（定信）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政元年2月21日松平伊豆守（信明）
（1789）
寛政元年端午 5月2日 土佐侍従（豊雍） 鳥居丹波守（忠意） 寛政元年6月25日鳥居丹波守（忠意）
〃　　重陽 9月7日 阿波侍従（治昭） 松平和泉守（乗完） 寛政元年10月21日 904－22。r徳川実紀』に
〃　　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊策） 松平越中守（定信） 寛政2年2月21日松平越中守（定信） 交付記事
（1790）
寛政2年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 松平伊豆守（信明） 寛政2年6月25日松平伊豆守（信明）
〃　　重陽 9月7日 〃 鳥居丹波守（忠意） 寛政2年10月21日鳥居丹波守（忠意）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平越中守（定信） 寛政3年2月27日松平越中守（定信）
（1791）
寛政3年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 戸田采女正（氏教） 寛政3年7月1日戸田采女正（氏教）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平和泉守（乗完） 寛政3年10月21日松平和泉守（乗完）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政4年2月21日松平伊豆守（信明）
゜Q
揩p
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備　考
家　斉 （1792）
寛政4年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 鳥居丹波守（忠意） 寛政4年6月28日鳥居丹波守（忠意）
〃　　重陽 9月2日 〃 松平越中守（定信） 寛政4年正0月21日松平越中守（定信）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田采女正（氏教） 寛政5年2月21日戸田采女正（氏教）
（1793）
寛政5年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 太田備中守（資愛） 寛政5年7月18日戸田采女正（氏教）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政5年10月23日松平伊豆守（信明）
〃　歳暮 12月27B 〃 安藤対馬守（信成） 寛政6年2月21B安藤対馬守（信成）
（1794）
寛政6年端午 5月2B土佐侍従（豊策） 戸田采女正（氏教） 寛政6年6月25日戸田采女正（氏教）
〃　　重陽 9月7日 〃 太田備中守（資愛） 寛政6年10月21日太田備中守（資愛）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政7年2月27日松平伊豆守（信明）
（1795）
寛政7年端午 5月4日 土佐侍従（豊策） 安藤対馬守（信成） 寛政7年6月25日安藤対馬守（信成） 904－45は5月2日付
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田采女正（氏教） 寛政7年10月21B戸田采女正（氏教）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政8年2月21B松平伊豆守（信明）
（1796）
寛政8年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 太田備中守（資愛） 寛政8年6月25日太田備中守（資愛）
〃　　重陽 9月7日 〃 安藤対馬守（信成） 寛政8年10月23日安藤対馬守（信成）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田采女正（氏教） 寛政9年2月21日戸田采女正（氏教）
（1797）
寛政9年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 太田備中守（資愛） 寛政9年6月25日太田備中守（資愛）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政9年10月21日噛松平伊豆守（信明）
〃　　歳暮 12月27日 〃 安藤対馬守（信成） 寛政10年2月21日安藤対馬守（信成）
?
?｛????
（1798）
寛政10年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 戸田采女正（氏教） 寛政10年6月25日戸田采女正（氏教）
〃　　重陽 9月3日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政10年10月21日松平伊豆守（信明）
〃　歳暮 12月27日 〃 太田備中守（資愛） 寛政11年2月27日太田備中守（資愛）
．
（1799）
寛政11年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 安藤対馬守（信成） 寛政11年7月3日安藤対馬守（信成）
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田采女正（氏教） 寛政11年10月21日戸田采女正（氏教）
〃　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信明） 寛政12年2月23日松平伊豆守（信明）
（1800）
寛政12年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 太田備中守（資愛） 寛政12年6月25日太田備中守（資愛）
〃　　重陽 9月7日 〃 安藤対馬守（信成） 寛政12年10月21日安藤対馬守（信成）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田采女正（氏教） 享和元年2月21日戸田采女正（氏教） 交付日・交付者は904－66
により補う
（1801）
享和元年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 松平伊豆守（信明） 享和元年6月25日松平伊豆守（信明）
〃　　重陽 9月7日 〃 安藤対馬守（信成） 享和元年10月21日安藤対馬守（信成）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田采女正（氏教） 享和2年2月21日戸田采女正（氏教）
（1802）
享和2年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 牧野備前守（忠精） 享和2年6月25日牧野備前守（忠精） 904－36は6月3日付
〃　　重陽 9月3日 〃 松平伊豆守（信明） 享和2年10月21日松平伊豆守（信明）
〃　歳暮 12月27日 〃 戸田采女正（氏教） 享和3年2月27日戸田采女正（氏教）
（1803）
享和3年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 土井大炊頭（利厚） 享和3年6月25日土井大炊頭（利厚）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠精） 享和3年10月21日牧野備前守（忠精）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田采女正（氏教） 文化元年2月21日戸田采女正（氏教） ???
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露人 交付年月日 交付者 備考
家斉 （1804）
文化元年端午 5月2B土佐侍従（豊策） 土井大炊頭（利厚） 文化元年6月25日土井大炊頭（利厚）
〃　　重陽 9月7日 〃 青山下野守（忠裕） 文化元年10月29日青山下野守（忠裕）
〃　　歳暮 12月27日 〃 牧野備前守（忠精） 文化2年2月21日牧野備前守（忠精）
（1805）
文化2年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 戸田采女正（氏教） 文化2年6月25日青山下野守（忠裕） 戸田忌中につき青山が交付
〃　　重陽 9月7日 〃 土井大炊頭（利厚） 文化2年10月21日土井大炊頭（利厚）
〃　歳暮 12月27日 〃 青山下野守（忠裕） 文化3年2月21日青山下野守（忠裕）
（1806）
文化3年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 牧野備前守（忠精） 文化3年6月25日牧野備前守（忠精）
〃　　重陽 9月2日 〃 松平伊豆守（信明） 文化3年10月21B松平伊豆守（信明）
〃　　歳暮 12月27日 〃 土井大炊頭（利厚） 文化4年2月21日土井大炊頭（利厚）
（1807）
文化4年端午 5月2日 土佐侍従（豊策） 青山下野守（忠裕） 文化4年6月25日青山下野守（忠裕）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠精） 文化4年10月21日牧野備前守（忠精）
〃　　歳暮 正2月27日 〃 松平伊豆守（信明） 文化5年2月21日松平伊豆守（信明）
（1808）
文化5年端午 5月2日 松平土佐守（豊興） 土井大炊頭（利厚） 文化5年6月25日土井大炊頭（利厚）
〃　　重陽 9月7日 〃 青山下野守（忠裕） 文化5年10月21日青山下野守（忠裕）
〃　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊興） 牧野備前守（忠精） 文化6年2月21日牧野備前守（忠精）
（1809）
文化6年端午 5月3日 阿波侍従（治昭） 松平伊豆守（信明） 文化6年7月5日松平伊豆守（信明） 　，X04－30
〃　　重陽 9月7日 松平政太郎（豊資） 土井大炊頭（利厚） 文化6年10月21日土井大炊頭（利厚）
〃　　歳暮 12月27日 松平土佐守（〃） 青山下野守（忠裕） 文化7年2月21日青山下野守（忠裕）
???
???????
（1810）
文化7年端午 5月2日 松平土佐守（豊資） 牧野備前守（忠精） 文化7年6月25日牧野備前守（忠精）
〃　　重陽 9月2日 〃 松平伊豆守（信明） 文化7年10月25日松平伊豆守（信明）
〃　歳暮 12月27日 〃 土井大炊頭（利厚） 文化8年2月27日土井大炊頭（利厚）
（1811）
文化8年端午 5月2日 松平土佐守（豊資） 青山下野守（忠裕） 文化8年6月25日青山下野守（忠裕）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠精） 文化8年10月21日牧野備前守（忠精）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伊豆守（信明） 文化9年2月21日松平伊豆守（信明）
（1812）
文化9年端午 5月2日 松平土佐守（豊資） 土井大炊頭（利厚） 文化9年6月25日土井大炊頭（利厚）
〃　　重陽 9月7日 〃 青山下野守（忠裕） 文化9年10月25日青山下野守（忠裕）
〃　　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊資） 牧野備前守（忠精） 文化10年2月21日牧野備前守（忠精）
（1813）
文化10年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 松平伊豆守（信明） 文化10年6月25日青山下野守（忠裕） 904－7では松平が交付
〃　　重陽 9月7日 〃 土井大炊頭（利厚） 文化10年10月21日土井大炊頭（利厚）
〃　歳暮 12月27日 〃 青山下野守（忠裕） 文化11年2月21日青山下野守（忠裕）
（1814）
文化11年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 牧野備前守（忠精） 文化11年5月25日牧野備前守（忠精）
〃　　重陽 9月11日 〃 松平伊豆守（信明） 文化11年10月21日松平伊豆守（信明）
〃　　歳暮 12月27日 〃 土井大炊頭（利厚） 文化12年2月21日土井大炊頭（利厚）
（1815）
文化12年端午 5月3日 土佐侍従（豊資） 青山下野守（忠裕） 文化12年6月25日青山下野守（忠裕）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠精） 文化12年10月21日牧野備前守（忠精）
〃　歳暮 12月27日 〃 酒井讃岐守（忠進） 文化13年2月21日酒井若狭守（忠進）
???
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付者 備　考
家　斉 （1816）
文化13年端午 5月3日 土佐侍従（豊資） 松平伊豆守（信明） 文化13年6月25日松平伊豆守（信明）
〃　　重陽 9月15日 〃 土井大炊頭（利厚） 文化13年10月23日酒井若狭守（忠進）
〃　　歳暮 12月27日 〃 青山下野守（忠裕） 文化14年2月23日青山下野守（忠裕）
（1817）
文化14年端午 5月3日 土佐侍従（豊資） 酒井若狭守（忠進） 文化14年7月10日酒井若狭守（忠進）
〃　　重陽 9月7日 〃 〃 文化14年10月21日〃
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部備中守（正精） 文政元年2月20日阿部備中守（正精）
（1818） ，
文政元年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 大久保加賀守（忠真） 文政元年6月29日青山下野守（忠裕） 本紙は文政2年力
〃　　重陽 9月2日 〃 青山下野守（忠裕） 文政元年10月21日 〃
〃　歳暮 12月27日 〃 水野出羽守（忠成） 文政2年2月21日水野出羽守（忠成）
（1819）
文政2年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 土井大炊頭（利厚） 文政2年6月25日大久保加賀守（忠真） 本紙は文政元年力
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部備中守（正精） 文政2年10月23日阿部備中守（正精）
〃　　歳暮 12月27日 〃 土井大炊頭（利厚） 文政3年2月21日土井大炊頭（利厚）
（1820）
文政3年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 青山下野守（忠裕） 文政3年6月25日青山下野守（忠裕）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野出羽守（忠成） 文政3年10月2旧水野出羽守（忠成）
〃　歳暮 12月27日 〃 大久保加賀守（忠真） 文政4年3月2日大久保加賀守（忠真）
（1821）
文政4年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 阿部備中守（正精） 文政4年6月25日阿部備中守（正精）
〃　　重陽 9月11日 〃 土井大炊頭（利厚） 文政4年10月21日土井大炊頭（利厚）
〃　歳暮 12月27日 〃 青山下野守（忠裕） 文政5年2月21日青山下野守（忠裕）
゜o
盾ﾁ
????????
（1822）
文政5年端午 5月2B 土佐侍従（豊資） 水野出羽守（忠成） 文政5年6月25日水野出羽守（忠成）
〃　　重陽 9月7日 〃 大久保加賀守（忠真） 文政5年10月21日大久保加賀守（忠真）
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部備中守（正精） 文政6年2月23日松平和泉守（乗寛） 阿部病気につき松平が交付
（1823）
文政6年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 松平和泉守（乗寛） 文政6年6月25日松平和泉守（乗寛）
〃　　重陽 9月7日 〃 青山下野守（忠裕） 文政6年10月21日青山下野守（忠裕）
〃　　歳暮 i2月27日 〃 水野出羽守（忠成） 文政7年2月21日水野出羽守（忠成）
（1824）
文政7年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 松平右京大夫（輝延） 文政7年6月25日松平右京大夫（輝延）
〃　　重陽 9月7日 〃 大久保加賀守（忠真） 文政7年10月27日大久保加賀守（忠真）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平和泉守（乗寛） 文政8年2月23日松平和泉守（乗寛）
（1825）
文政8年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 青山下野守（忠裕） 文政8年6月25日青山下野守（忠裕）
〃　　重陽 9月28日 〃 大久保加賀守（忠真） 文政8年10月21日大久保加賀守（忠真）
〃　　歳暮 正2月27日 〃 松平和泉守（乗寛） 文政9年2月21日松平和泉守（乗寛）
（1826）
文政9年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 水野出羽守（忠成） 文政9年6月25日水野出羽守（忠成）
〃　　重陽 9月7日 〃 青山下野守（忠裕） 文政9年10月21日青山下野守（忠裕）
〃　　歳暮 12月27日 〃 大久保加賀守（忠真） 文政10年3月29日大久保加賀守（忠真）
（1827）
文政10年端午 5月3日 土佐侍従（豊資） 松平和泉守（乗寛） 文政10年6月29日松平和泉守（乗寛）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平周防守（康任） 文政10年10月21日松平周防守（康任）
〃　　歳暮 12月27日 〃 水野出羽守（忠成） 文政11年2月27日水野出羽守（忠成）
???
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交付　者 備　考
家　斉 （1828）
文政11年端午 5月3日 土佐侍従禮資） 青山下野守（忠裕） 文政11年6月25日青山下野守（忠裕）
〃　　重陽 9月7B 〃 大久保加賀守（忠真） 文政11年10月21日大久保加賀守（忠真）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平和泉守（乗寛） 文政12年2月23日松平和泉守（乗寛）
（1829）
文政12年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 松平周防守（康任） 文政12年6月25日松平周防守（康任）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野出羽守（忠成） 文政12年10月23日水野出羽守（忠成）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平和泉守（乗寛） 天保元年2月21日松平和泉守（乗寛）
（1830）
天保元年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 青山下野守（忠裕） 天保元年6月27日用番松平和泉守（乗寛） 青山病気につき松平が交付
〃　　重陽 9月7日 〃 大久保加賀守（忠真） 天保元年10月21日大久保加賀守（忠真）
〃　　歳暮 正月7日 〃 松平周防守（康任） 天保2年2月21日松平周防守（康任）
（天保2年）
?
（1831）
天保2年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 水野出羽守（忠成） 天保2年6月25日水野出羽守（忠成）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平和泉守（乗寛） 天保2年10月20日松平和泉守（乗寛）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平周防守（康任） 天保3年2月21日松平周防守（康任）
（1832）
天保3年端午 5月2日 土佐侍従（豊資） 水野出羽守（忠成） 天保3年6月25B水野出羽守（忠成）
〃　　重陽 9月7日 〃 大久保加賀守（忠真） 天保3年10月21日大久保加賀守（忠真）
〃　　歳暮 12月27日 土佐少将（豊資） 松平和泉守（乗寛） 天保4年2月25日松平和泉守（乗寛）
（1833）
天保4年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 松平周防守（康任） 天保4年6月25日松平周防守（康任）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野出羽守（忠成） 天保4年11月13日水野出羽守（忠成）
〃　　歳暮 12月27日 〃 大久保加賀守（忠真） 天保5年2月25日大久保加賀守（忠真）
?
???????
（1834）
天保5年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 水野越前守（忠邦） 天保5年7月3日水野越前守（忠邦）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平和泉守（乗寛） 天保5年10月21日松平和泉守（乗寛）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平周防守（康任） 天保6年2月21日松平周防守（康任）
（1835）
天保6年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 大久保加賀守（忠真） 天保6年6月25日大久保加賀守（忠真）
〃　　重陽 9月2日 〃 水野越前守（忠邦） 天保6年10月21日水野越前守（忠邦）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平伯書守（宗発） 天保7年2月21日松平伯書守（宗発）
（1836）
天保7年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 松平和泉守（乗寛） 天保7年6月25日松平和泉守（乗寛）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野越前守（忠邦） 天保7年10月21日水野越前守（忠邦）
〃　　歳暮 12月27日 〃 大久保加賀守（忠真） 天保8年2月21日 〃
家　慶 （1837）
天保8年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 太田備後守（資始） 天保8年6月25日太田備後守（資始）
〃　　重陽 9月7日 〃 脇坂中務大輔（安董） 天保8年10月21日脇坂中務大輔（安董）
〃　　歳暮 12月27日 〃 松平和泉守（乗寛） 天保9年3月9日松平和泉守（乗寛）
（1838）
天保9年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 水野越前守（忠邦） 天保9年6月29日水野越前守（忠邦）
〃　　重陽 9月11日 〃 太田備後守（資始） 天保9年10月21日太田備後守（資始）
〃　　歳暮 12月27日 〃 脇坂中務大輔（安董） 天保10年3月19日脇坂中務大輔（安董）
（1839）
天保10年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 太田備後守（資始） 天保10年7月5日太田備後守（資始）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平和泉守（乗寛） 天保10年10月29日松平和泉守（乗寛）
〃　　歳暮 12月27日 〃 水野越前守（忠邦） 天保11年2月25日水野越前守（忠邦） ?
将軍名 年・三季 文書B付 宛　　　名 披　露　人 交付年月日 交　付　者 備　考
家　慶 （1840）
天保11年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 土井大炊頭（利位） 天保11年6月25日土井大炊頭（利位）
〃　　重陽 9月7日 〃 脇坂中務大輔（安董） 天保11年11月3日脇坂中務大輔（安董）
〃　　歳暮 12月27日 〃 太田備後守（資始） 天保12年4月13日太田備後守（資始）
（1841）
天保12年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 堀田備中守（正篤） 天保12年6月25日堀田備中守（正篤）
〃　　重陽 9月7日 〃 土井大炊頭（利位） 天保12年11月6日土井大炊頭（利位）
〃　　歳暮 12月27日 〃 真田信濃守（幸貫） 天保13年2月22日真田信濃守（幸貫）
（1842）
天保13年端午 5月2日 土佐少将（豊資） 水野越前守（忠邦） 天保13年6月26日水野越前守（忠邦）
〃　　重陽 9月7日 〃 堀田備中守（正篤） 天保13年10月21日堀田備中守（正篤）
〃　歳暮 12月27日 〃 真田信濃守（幸貫） 天保14年2月25日真田信濃守（幸貫）
（1843）
天保14年端午 5月4日 土佐侍従（豊煕） 水野越前守（忠邦） 天保14年5月帽（ママ）水野越前守（忠邦） r続徳川実紀』は6月28日
〃　　重陽 9月7日 〃 土井大炊頭（利位） 天保14年10月22日土井大炊頭（利位）
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部伊勢守（正弘） 弘化元年2月21日 〃
（1844）
弘化元年端午 5月2日 土佐侍従（豊煕） 牧野備前守（忠雅） 弘化元年6月29日牧野備前守（忠雅）
〃　　重陽 9月7日 〃 水野越前守（忠邦） 弘化元年10月21日水野越前守（忠邦）
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部伊勢守（正弘） 弘化2年2月23日阿部伊勢守（正弘）
（1845）
弘化2年端午 5月3日 土佐侍従（豊煕） 青山下野守（忠良） 弘化2年5月3日（ママ）青山下野守（忠良） r続徳川実紀』は6月25日
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田山城守（忠温） 弘化2年10月27日戸田山城守（忠温）
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部伊勢守（正弘） 弘化3年2月21日阿部伊勢守（正弘）
?
???????
（1846）
弘化3年端午 5月2日 土佐侍従（豊煕） 青山下野守（忠良） 弘化3年6月25日青山下野守（忠良）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠雅） 弘化3年11月13日牧野備前守（忠雅）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田山城守（忠温） 弘化4年2月27日戸田山城守（忠温）
（1847）
弘化4年端午 5月2日 土佐侍従（豊煕） 阿部伊勢守（正弘） 弘化4年6月25日阿部伊勢守（正弘）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠雅） 弘化4年10月21日牧野備前守（忠雅）
〃　　歳暮 12月27日 〃 戸田山城守（忠温） 嘉永元年3月19日戸田山城守（忠温）
（1848）
嘉永元年端午 5月2日 土佐侍従（豊煕） 阿部伊勢守（正弘） 嘉永元年7月5日阿部伊勢守（正弘）
〃　　重陽 嘉永元年10月23日 r続徳川実紀』に交付記事
〃　　歳暮 嘉永2年2月22日 〃
（1849）
嘉永2年端午 5月2日 松平兵庫助（豊信） 松平伊賀守（忠優） 嘉永2年6月25日松平伊賀守（忠優）
〃　　重陽 9月7日 〃 戸田山城守（忠温） 嘉永2年10月28B戸田山城守（忠温）
〃　歳暮 12月27日 〃 牧野備前守（忠雅） 嘉永3年2月23日牧野備前守（忠雅）
（1850）
嘉永3年端午 5月2日 松平兵庫助（豊信） 松平和泉守（乗全） 嘉永3年7月21日松平和泉守（乗全）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部伊勢守（正弘） 嘉永3年10月28日阿部伊勢守（正弘）
〃　　歳暮 12月27日 松平土佐守（豊信） 松平伊賀守（忠優） 嘉永4年2月21日松平伊賀守（忠優）
（1851）
嘉永4年端午 5月2日 松平土佐守（豊信） 戸田山城守（忠温） 嘉永4年6月25日戸田山城守（忠温）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠雅） 嘉永4年10月27日牧野備前守（忠雅）
〃　歳暮 12月2了日 〃 松平和泉守（乗全） 嘉永5年2月25日松平和泉守（乗全）
oっ
将軍名 年・三季 文書日付 宛　　　名 披　露人 交付年月日 交　付者 備考
家慶 （1852）
嘉永5年端午 5月2日 松平土佐守（豊信） 久世大和守（広周） 嘉永5年6月25日久世大和守（広周）
〃　　重陽 9月7日 〃 阿部伊勢守（正弘） 嘉永5年10月25日阿部伊勢守（正弘）
〃　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊信） 松平伊賀守（忠優） 嘉永6年2月25日松平伊賀守（忠優）
（1853）
嘉永6年端午 5月2日 土佐侍従（豊信） 牧野備前守（忠雅） 嘉永6年6月25日牧野備前守（忠雅）
家　定 嘉永6年重陽 未発給力
〃　　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊信） 内藤紀伊守（信親） 安政元年2月21日内藤紀伊守（信親）
（1854）
安政元年端午 5月2日 土佐侍従（豊信） 松平和泉守（乗全） 安政元年6月25日松平和泉守（乗全）
〃　　重陽 9月7日 〃 久世大和守（広周） 安政元年10月21日久世大和守（広周）
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部伊勢守（正弘） 安政2年2月23日阿部伊勢守（正弘）
（1855）
安政2年端午 5月2B土佐侍従（豊信） 松平伊賀守（忠優） 安政2年6月28日松平伊賀守（忠優）
〃　　重陽 9月7日 〃 牧野備前守（忠雅） 安政3年2月13日（ママ）牧野備前守（忠雅）
〃　　歳暮 12月27日 〃 堀田備中守（正睦） 安政3年2月25日堀田備中守（正睦）
（1856）
安政3年端午 5月2日 土佐侍従（豊信） 内藤紀伊守（信親） 安政3年6月27日内藤紀伊守（信親）
〃　　重陽 9月7日 〃 久世大和守（広周） 安政3年10月21日久世大和守（広周）
〃　　歳暮 12月27日 〃 阿部伊勢守（正弘） 安政4年2月23日阿部伊勢守（正弘）
（1857）
安政4年端午 5月2日 土佐侍従（豊信） 牧野備前守（忠雅） 安政4年7月3日牧野備前守（忠雅）
〃　　重陽 9月7日 〃 堀田備中守（正睦） 安政4年10月23日堀田備中守（正睦）
〃　　歳暮 12月27日 〃 内藤紀伊守（信親） 安政5年2月23日内藤紀伊守（信親）
?
?????????
家　定 （1858）
安政5年端午 5月2日 土佐侍従（豊信） 脇坂中務大輔（安宅） 安政5年7月18日内藤紀伊守（信親）
家　茂 安政5年重陽 未発給力
〃　　歳暮 12月27日 土佐侍従（豊信） 太田備後守（資始） 安政6年2月26日太田備後守（資始）
（1859）
安政6年端午 5月2日 松平鹿次郎（豊範） 間部下総守（詮勝） 安政6年6月25日間部下総守（詮勝）
〃　　重陽 9月7日 〃 松平和泉守（乗全） 安政6年11月16日用番松平和泉守（乗全）
〃　　歳暮 12月27日 松平土佐守（豊範） 〃 万延元年2月21日 〃
（1860）
万延元年端午 5月2日 松平土佐守（豊範） 脇坂中務大輔（安宅） 万延元年7月18日脇坂中務大輔（安宅）
〃　　重陽 9月7日 〃 久世大和守（広周） 万延元年10月21日久世大和守（広周）
〃　　歳暮 文久元年2月21日（安藤）対馬守（信正） r続徳川実紀』に交付記事
（1861）
文久元年端午 文久元年6月25日（本多）美濃守（忠民） 〃
〃　　重陽 文久元年10月21日（松平）豊前守（信義） 〃
〃　　歳暮 文久2年2月27日 〃
（1862）
文久2年端午 文久2年6月25日 〃
註1．空白の部分は御内書が山内家文書に現存せず、蜂須賀家文書でも補えなかったところである。ただし、r徳川実紀』で交付日などを加え
　　　たところがあるが、備考欄にその旨明記した。
　2．宛名は御内書に記載されている通りとし、参考のため諌を（）内に示した。
　3．披露人は御内書に書き載せられている発給事務担当者の名で、参考のため諌を（）内に示した。
　4．蜂須賀家文書で補った分は、備考欄に国立史料館の文書番号を記入した。例えば894－36とあるのは、蜂須賀家文書894号43通のうちの36
　　　番（枝番号）のものを意味する。 ?
??oo■噸m ?????????????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
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???（????）? ? ???
（???）
???????? 、???（ ?）????（????）? ? ??????（ ??
（???）
???????? 、???（????（????）? ?? 〔 ? ）???（??? 、 、
???????????、??????〜?（????〜????）???????
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????。?????、?????????????????（????????????）?、??????????。 、 ? ? 、 （ ? ） ? ??? ?。?（ ?）?? ? ????? 、? ??（?????（ ?? ）? ?? （ ）????（??（ ）?? ????? 、??? （ ?）?????（ ?? ）? （ ）
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????（????）? ? ?? ?????（ ）?? ????? 、??? （ ?）?????（??? ）? ?（ ）???? ??? （ ） ? 、?????????????????、??????? っ ?、 ???? ? 。?? （ ） 。 、?? 、 ? っ 。?っ ? 、 ?（?? ?） 、?? ? 。 ? （ 〜?） ? 。
???????「?」??????「??」??っ????、????????「?」??????「?」??っ???????。????? ????? ?????? ? ? ??????? ??。
?????? 、 （ ） 。
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????????????????????????????????????。???????????????? 〜 、 「 」??? 「 」 っ ? 、?? ?????????? 「 ? ?「?」???????? ?? 、 ? 。?? ??? 「 」 、「 」 ????。 ? ? 、 ?? ?????????っ?、?????? ? ? ??? ?、 。 、?? ? っ 。 」 、?っ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? 、 「 」 「 」、 「 」、 「 」 「 」 「 」?? っ （ ） 。?? 〜 ） 、?? 。
???????????
???????。?????? 。?。??。???。 ? ????
??
??? ??
4
????
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?（???）?? ????????? 、??? （ ?）? ?? ?????（ ???）? ? （????（ ??? ?? ????????????????????????? 、 （ ?????????。 、「 」????????、 ??「??」??っ 。 「 」 、 ? ??、 「 」 。 （ ） 、
?〜?????????（????）??????????????????。
???? ? ? 、 ） 〜? ??。????、「 」 「 」 ? 、 「 」 「 」 「 」（ ）「 」（??）「?」（ ） 。 「 」 ? 、 ．?．
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????????、??????????「?」?????、?????????「??」「??」????「??」 ? っ 。 ? ? ? ? 、? ? ??? ? ???????。?（?? ）?? ? ? ????????? （ ?）?????（????）? ? （ ?? ）??? （?? ）??? （ ） 。 ? ?????????。?? ? 、 「 」、 「 」?、?? ???????? ? 。 、?? ? ??? っ 。 。?? 、?? ? ???????? ??????????? 、 ??????? ? 。
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????、??????????????????????????????????????????。
（???）
???????? 、???（ ?）???
第5表　家綱以降御内書にみる山内家の献上品
年代
?
寛明 享寛 享
暦 文暦 保文 保2 6　3 6　7 7
年 年年 年年 年
以
〜 〜
以
前
?
三季
帷 帷
? ?
子 子 子 子?
単 単
?
物 物 物 物②
数 数 数ω? 五 三 五
午
小 小 小 小
袖 袖 袖 袖
五 三㈲ 五 一
重 重
陽
小 小 小 小
袖
? ? ?
五 二 五 一
歳 重 重?
註（1）家綱発給分一通、家宣発給分一通、家継の代（三
　通）は「数」の文字なし。
　②数量を記していないが、1つのことである。
　（3）万治3年のみ「小袖二重」となっている。
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??〔????）? ?? （????）??? （ ??）? ? ???? ???っ????（???????????????????????????????? っ 。 ? ） 、 。?? 「 」（ 「 」 ）、 「 」 っ 「 」?? 、 ?「? ?」? ?「 」 ? 。?? 、 ? ? ? （ ） 、 。?? 。 「 」?? ?? 、 、 。?? ????? 、 ????????、???? 、 、 、 ??? ?? ??? ????? 、 ???? 、?? 。「 」 ? 「 」 ? 」 っ 、??「 」「 ?」「??」「 」 」「 」「 」「 」 ? 。 「 」??「 っ 、 「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 ???。「 ?? ??、「? 」 、 」「 」 ?」「??」??????。??「?」???????「 」「?」「?」「?」「?」「? ?? ?。???「??」
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???????????、「?」「?」?????、???「???」?????????「???」????????? 。 「 」「??」?? ? ? 。? ? ? ? 、?? ??っ???、???? っ 、 ? ????? 。?? ????????? 、 、??????????、?? 。 「 」?? っ 、 。 、
???????????、??????????????????????????っ?????????????。
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????????、?????? ? ?????
?????????? 。 ? 、 （ ）?
???? 。 ? ?????? 。 ????? ???? 、 ??? 、 （ ）? ???????????????、??? 、???っ 、 、?（ ? ） 、?? ? 、 ＝ （ ） ? 、
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??????????????????????????????????、???（????）??????????? 、 （ ） ? ? ?っ??????、??????????????????。???（??????????????????????っ?? 、 ? ? ? 、
?????? （ ） 、 ＝ っ?? 。 〜 。?? ?、????????? 。 、 っ ?????? 。 ???? ? ＝ ??????????． ． ??? 〜 っ 。 ?????????????????（??????????? ） っ 。 ??（?
???） 、 っ 、 、 （ ）?????? ?? ? ??????????っ???????????? ???、 っ 。 ?????） ??? 。 ???。 ?? 、???．???????? ??????。 、
???? （ ??） ??。 （??? ） 『 』 ?、?????????? 、 （ っ ）
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????????っ???????。??????????っ????????????????????、???
（一
???????????????????????????????????????????????????
???? っ ?っ????????（??? 『 』?? ） ? ? 。 ? （? ） 、?? っ ? っ 。 っ?? 。?? ??????????、? ????? っ ?????っ?。??????? っ?? ??????????? ??、???? ?????〜?? ??? ???????????????????????????。????????????????????????????????、
???? 。 。
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（????????????
???????? 、?） ? ??。 っ 、『 』?? ?（ ） ＝??? っ 。?? っ?（ ?? ） 、 ??? っ ?、???? 。
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???、???????????????????っ???????????。??????????????????? ? （ ） ? 、 ? っ 。?? っ 。?? ?（『???????』??、 〈 〉 、 ??????? ） 、 、?? っ 。 （ ） 、? （ ）? （ ） 。?? 。 ????????? 、 っ ???????、???? ?? 、 。?????? ?? （ ） っ?? ＝ ） 、 ??（? ??） 、 （ ） 。?? ???? ? っ 。? ? ???????????????? ????（ ） 。 ? ? ?????????。 、 （ ） 、 っ 、?? ?（ ） っ ? 。 、?? っ 。
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?????????????????????????????????????????????（?）? ???????、??? 。 ? ????「???????、?????」??????????????、??????????????????????。??? 。 っ ．? ? （ ）? ?????。 「 」 、???? ???? 、 ?????? ? ??? 。 、 、 ???????、 ?? ? 。 っ ? っ 。?? ? ??????? 。 「 」 、????????? ???? ? ?????? 、 。 ??? ??????? （ ）?（ ??? ） っ 、 。?? 、 、 。 （ ）?? 、 、 ? っ??? っ???? 、 っ 、 。?? ? 、 、?? 。 。
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????????????、????????????っ?????、???????????、?????????? 。 ? っ ? 、 ? 、 ??? 。 、 、?? っ 、????? 。
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（???????
???????? ???、????? ??????????。????????????????? っ 、 っ 。? ?? ???? 、 （ 「 」 っ??「 ? ???」???? ） 。?? 。?? ? っ 、???、 ?? 。 。 、??????、 ?? ?? ? 、 。???。 ???? ? ?っ 。 、 ??? ? 。
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?????????????????????、??????????????????????。?? 、 ?（ ） 。 ?????っ??? 。 ???、????っ?? 。 ????? 。????? ? 、 ???????? ??? 。 。 ????? ? ???? 。?? っ 、 ?????? ? 、 。????? っ? 、 ??? 。?? ??????? 、 、 ?????? っ?? ????????、? ? ? 。 ???? 、 ??っ っ? ?? （ ）? 。 ?? 、 ??? ? 、 ????
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???????????????????????????、???????????????????????、?? （ ） ? 、 、?。 、 、 、 。?? ? 、??????????? 。 ????、??? ? 、?? 。 ?????? 。 っ ?????? ? 。 ??。?? 、 。 、 ? 、???? ??? ???? ? 、 っ 、 ???? 、 ??。?? っ??、 ? っ ???? 。?、 ? ? 、 ????? 。 ?????? ?? ???????????、????? ?? ?????? ? 。 、
????????????????????。?? ?????、 ?????????????????、??????????????? ? 。 ??? ?。
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註（????????????????????????????
???、?????）?? 。
（????????????????????????????
??? ? ? ??、???????? ??? ? 。??? ??? 、 ? ??? 、 っ 。?? 「? 」（『 ? 』?? 、 ） 「 」（ ）?? ? 。??（ ?）?? 、? ??? ????っ 「 」?? 、 ? 。
（????????????????????????????????〜?? 。 、 ??????? ? 、 、?? ?? 。（? ）?? 〜 。（?? ? ?（?????』 ? 、 ??、 ） 「 ????
????」?「???」??????????????。（???? ?? ??????????? ? ? ??
???）＝??〜 ? 。（???????? ? 、 ? 、?（ ?） 。
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（??????????????????????????????????、??????????????。（?）?? 、 。（?） ? ????????????? 。????? 、 （ ）?? ?? ?、 ? っ 、
????、????? ? （
????? 。 、 ?????? 、?? ? ? ? 。????? ?
??。
（?）??（????? ????????? 」（ ?? ）?? ? 、??????? ????????? ???? 、? っ?? ? 、 ??っ ? 、 ? 。（?）??（??????? ?（?） ?（? ?
????。
（?）?????????????。（?） ? ?（???）、?????（???）、??????????（??????）?????????。?（） ? ? 。（?）????????????。（?）??（（??? ? 。 ????????? ???????、??? ?????っ ???????、? ? 。（?）??? ??
????? 、 ? 、
???っ ?? 。 ? ???? ? 、 「 」
????? ?????（?? ） 「 」 、????
????? ??「 ?」 。（?） ??????? ? 、 ???
??????っ っ 。
???????? 、 （ ）??? っ （
??????? 、??
????? ??? 。
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